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В настоящее время на гидроэлектростанции (ГЭС) функционирует комплексная 
система автоматизации «Информационная среда ГЭС», которая решает большое 
количество задач, таких как: формирование документации, мониторинг параметров, 
импорт данных из автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, учет наработки оборудования.  
Подсистема формирования плана-графика ремонта оборудования разработана 
как часть единой комплексной АСУ ТП ГЭС и обеспечивает информационную 
поддержку специалистов производственно-технического отдела предприятия, которые 
отвечают за формирование графиков ремонта оборудования и разбиение плана рабочей 
мощности, полученного от Системного оператора Единой энергетической системы 
России. В подсистеме реализована возможность учитывать не только запланированный 
ремонт, но и внештатные ситуации, обеспечивая наиболее полное использование 
водных ресурсов и установленной мощности гидроагрегатов при покрытии задания по 
рабочей мощности, выданного системным оператором, а также другие ограничения. 
Структурная схема подсистема представлена на рис. 1. 
  
Рис. 1. Структурная схема подсистемы 
Подсистема представляет собой клиент-серверное приложение, на стороне 
клиента расположены подсистемы визуализации различных модулей системы. На 
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серверной стороне – подсистемы, реализующие бизнес логику (формирования плана 
мощности и графика ремонтов), которые получают данные из подсистем отчетов, учета 
ограничений, справочников, которые в свою очередь получают данные из базы данных 
приложения и из центра сбора и обработки данных комплексной системы. 
Разработанная подсистема позволяет формировать график ремонтов основного 
оборудования ГЭС (рис. 2), учитывая функциональные зависимости для различных 
типов оборудования, выводя рекомендации по выводу в ремонт. 
 
Рис. 2. Экранная форма формирования графика ремонтов 
 
После создания графика ремонтов становится доступен просмотр итогового 
отчета (рис. 3), содержащий график ремонтов оборудования ГЭС, и соответствующее 
ему разбиение плана рабочей мощности за выбранный календарный период. Итоговый 
отчет может быть отображен в графическом виде (для сравнения выводятся графики 
исходной и запланированной мощности), экспортирован для печати, а также отправлен 
по электронной почте. 
 
Рис. 3. Пример итогового отчета 
Программное обеспечение разработано в среде программирования Microsoft 
Visual Studio 2015 с использованием технологии ASP.NET, языков программирования 
С# и TypeScript. В качестве системы управления базами данных была использована 
Microsoft SQL Server 2012, возможно использование Oracle 11g r2. 
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